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Sakın hiddetlenmeyiniz!
Yazan: Selim Sırrı T ar can
Amerikalı profesör (Elmer C. 
Gates) isbat etmiştir ki bir teessü­
rün, bir hiddetin veya her hangi bir 
hırçınlığın husule getirdiği kederli 
helecan uzviyete zehir şiringa edi­
yor ve bu zehirle bazı kere son de­
rece şiddetli oluyor. Bunun aksine 
olarak neşeden, sevinçten tevellüd 
eden zevkli helecanlar selüllerimizin 
enerjisini arttıran kimyevî maddeler 
meydana getiriyor.
Gene bu profesöre göre kötü hele­
can, mukabilinde viicudümüzün en- 
sicesinde kimyevî fena bir aksi te­
sir yapıyor. İyi helecanlar ise bu 
selüllerin hayatî kudretini çoğaltıyor.
İnsanlar sıhhatlerini temin ve 
idame için nasıl her gün bir çeyrek 
zamanını vücud ekzersizlerine ayı- 
rabiliyorlarsa dimağlarının da sıh­
hat ve selâmeti için güzel fikirlerin 
hatırasını kafalarında canladırmak 
ve yeniden yaşatmak için ona mu­
ayyen bir zaman ayırmalıdırlar. Ve 
bu mesud hatıraları yad etmek için 
ayırdıkları zamanı tedricen çoğalta­
rak bir saate kadar çıkarmalıdırlar. 
Çünkü geçmiş zaman olur ki cihan 
değer hayali!
Dimağın bu faaliyetine her gün 
devam edenler bir müddet sonra 
meselâ aradan iki ay geçince düşü­
nüş ve görüşlerinde farkına varma­
dan çok hayırlı bir değişiklik husule 
geldiğine şahid olacaklardır.
Vücud âbidesini tahrib için türlü 
suiistimallerde bulunuruz. Fazla yer, 
fazla içeriz, çok oturur, az uyuruz, 
muntazam yaşamayız, çok cigara 
içeriz. Daha buna benzer bir çok ka- 
yıdsızlıklarda ve itidalsizliklerde bu­
lunuruz. Bunların hiç biri hiddet 
kadar zararlı olamaz. Öfke baldan 
tatlıdır, derler. Fakat âkibeti zehri- 
den acıdır. Kızdığımız zaman di­
limiz, damağımız kurur. Ağzımızda 
bir acılık peyda olur. Bu gösterir ki 
salyamızın kimyevî terkibatı zehir 
haline iııkılâb etmiştir.
Hepimiz biliriz ki birdenbire ve 
bilhassa tok karnına ânî bir hiddet 
bir kaç saat içinde yalnız hazmı boz­
mak, kalbi -yıllatmakla kalmaz. 
Çok kanlı veya çok yağlı kimselerde 
paraliziye, cinnete, hattâ ölüme se- 
beb olabilir.
Gene bazı profesörler, yürümek­
ten veya sıcaktan husule gelen ter­
ler ile hiddet saikasile bir büyük 
kabahat işlemiş olan bir kimsenin 
döktüğü soğuk terlerin kimyevî ter- 
kibatı arasında mühim bir fark ol­
duğunu meydana çıkarmışlardır.
Yavrusunu emzirmekte olan bir 
amıe her hangi bir sebeble birden­
bire fazla hiddetlenirse sütü zehir 
haline geçip çocuğu öldürebilir, hiç 
değilse hasta eder.
Fazla hiddet, ânî korku gibi sarı­
lık hastalığına da sebeb olabilir.
Alelûmum vücud zehirlenmelerin­
de nasıl hekimler o zehirin zararlı 
tesirini gidermek için kimyevî bir 
panzehir kullanıyorlarsa, hiddetin 
dimağımızda husule getirdiği teşev­
vüşleri izale için de kullanılması el­
zem olan bir panzehir vardır.
Meselâ nikbinlik (optimisme), 
bedbinlik (pessimisme) panzehiridir. 
Nitekim neşe elemin, gülme ağlama­
nın, serin kanlılık, hiddetin panzo-- 
hiridir. Mekteblerde çocuklara oku­
tulan gayri uzvî kimya dersleri gi­
bi, bir de kimyayi dimağî dersi prog­
ramlara konabilseydi dünyaya si­
yah camlı gözlüklerle bakan, her 
şeyi fena gören, kendini yese kaptı­
ran, vara yoğa kızan bedbahtların 
adedi çok azalmış olurdu.
Sade o kadar mı? Aile geçimsiz­
likleri, kavgalar, döğüşleı*, hattâ ci­
nayetler bile ortadan kalkardı. >
Hiddet saikasile evlâdını, ciğerpa­
resini ağzından bumnundan kan 
boşanıncaya kadar döğen, hayat yol­
daşının pastırmasını çıkaran, anası­
na babasına hakaret eden, dostları­
nın kalbini kıran ne kadar çoktur.
Ataların sözünü unutmiyalım: 
«Keskin sirke kabına zarar». Bu za­
rarlar yalnız kabına değildir. Hid­
detle kalb kırarsınız!,; hiddetle . baş 
yararsınız, hiddetle can yakarsınız!
Şahsınıza olan zararları da lılddetle 
iştahanız kapanır, hiddetle mideniz 
bozulur, hiddetle kaşlarınız . çatılır, 
hiddetle sevimsiz, geçimsiz, nadan 
bir insan olursunuz ki sizden her­
kes nefret eder.
O halde hiddetlenmemek veya 
hiddeti çabuk geçirmek, onun zarar­
larını tahdid etmek için ne yap­
malı? Bu çok kolaydır. Bakınız nasılî
Bir musluktan kaynar su aksa, 
haşlanmamak için ne yaparız? Der­
hal yanındaki soğuk su musluğunu 
açarız ve suyun hararet derecesini 
tadil ederiz.
İşte dimağımız da böyledir. Onu 
birden feveran eden hiddetin kaynar 
suları kapladı mı çabuk neşe, şeta­
ret, memnuniyet musluklarını açı­
nız, göreceksiniz ki o anda hiddeti­
niz geçecek, yüzünüz gülecek, keyfi­
niz yerine gelecek. Amma bu insa­
nın elinde mi? İradesini kullanma­
sını bilenlerin, aldım hissiyatına hâ­
kim kılanların elbette elinde. Hiddet 
gözünüzü bürüdüğü zaman ondan 
hasıl olacak zararları bir anda dü­
şününüz ve düşünmeğe alışınız.
Hiddet elem, neşe ise zevktir. Hid­
det menfi, neşe müsbettir. Müsbet 
gelince menfi sıvışır. Hiddet ka­
ranlık bir odaya benzer. Odadan o 
karanlığı defedecek aydınlıktır. Bu 
aydınlık neşedir.
Bir evde hırgür mü var? Onun 
panzehiri ahenktir!
, Kin, adavet, düşmanlık, bozgun­
culuk hep biliriz ki bir cemiyeti in- 
hilâle uğratabilir, fakat bunların 
birer panzehiri vardır, sevgi, dostluk, 
samimiyet, birlik!
Yukarıda sayıp döktüğüm kötü 
huylar dimağları zehirler, fakat hep­
sinin ilâcı malûm olduğu için teda­
visi zor değildir.
Alelûmum vücud rahatsızlıkların­
da hekime, ilâca para vermek lâzım­
dır. Halbuki dimağa ânz olan bu 
marazların hekimi sizsiniz, reçetesi­
ni siz yazacak, ilâcım siz terbit ede­
ceksiniz. Onun için kimyayı dimâ- 
gînin sırrına vakıf iseniz hiddet ma­
razının orada barınmasına imkân 
kalmaz. Genç yaşınızda ondan ya­
kanızı kurtarmazsanız, ihtiyarlıkta 
müzminleşir. Sonra mideniz neşe ilâ­
cını hazmetmez olur. Değil gülmek, 
etrafınızda gülenlere de kızarsınız.
Hep biliriz ki vücdü beşer madde­
ten muhtelif on iki cins selülleri ih­
tiva eder. Dimağ selülleri, adale se­
lülleri, kemik selülleri ve saire sıh­
hat ve kuvvetin âzamî haddi her se- 
lülün mutlak bir surette sağlamlı­
ğına vabestedir. Biraz rahatsız veya 
hasta olsak derhal anlarız ki bu 
selüllerden bazılarında bir bozukluk 
var. Bir çok kimseler zannederler ki 
müfekkirenin mekarrı dimağdadır. İn­
san kafası ile düşünür ve kafası ile 
muhakeme eder, derler. Halbuki za­
mane filozofları bize bütün vücu- 
dün her uzvunun kendine mahsus 
bir zekâsı olduğunu öğrettiler.
Meselâ âmâların parmaklarının 
ucunun çok zeki olduğunu isbat et­
tiler. Bu itibarla vücudümüz dima­
ğımızın tulânî bir imtidadıdır demek 
lâzımgeliyor. Dimağımızın selülle- 
rine giren her fikir aynı zamanda 
bütün vücudün selüllerine dahil olu­
yor. Fena bir haber aldığımız za­
man aksi tesirini bütün vücudümüz- 
de duyarız. İştahamız derhal kapa­
nır. Bir felâket karşısında yirmi dört 
saat içinde saçları bembeyaz olan­
lar var. Nitekim bunun aksine se­
vinçli bir havadis iştahamızı açar, 
bize bir canlılık verir. Çok yaşamak 
ve âfiyetli yaşamak için bütün se- 
. lüllerimizin sıhhatli olması şarttır. 
Uzun yaşamak, genç kalmak, yüzü­
nüzde elem çizgileri peyda olduğunu 
göstermemek istiyorsanız iradenizi 
kullanınız! Bir şeye canınız sıkılır­
sa, birine kızarsanız hiddetlenme­
mek için onun çabuk panzehirini 
kullanınız ve o hiddetin sizin yalnız 
dimağınızın değil, bütün vücudiinüz- 
deki selüllerin içine zehir akıttığını 
aklınızdan çıkarmayınız!. Öfke ile 
kalkan zararla oturur!
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